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Jalkineiden ylimmät korjausmaksut.
KUMI, kotimainen NAHKA KUM ,
tai 'ulkomai-
VALMIIT LEVY- ~Norsu"- n(jn
pohjat kumi nahka
mk/pari mk/pari mk/pari mk/pari
90:— 110:— 122:— 112: —
100: — 125: — 136:— 121: —
77: — 93:— 95:— 95: —
86:— 104:— 108:— 104: —
81:— 98:— 104:— 104: —
87:- 107:— 116:— 108: —
67:— 81:— 81:— 90: —
73:— 90:— 95:— 95: —
40:— 47:— 48:— 49: —
49: — 57: - 57: - 56: —
58:— 69:— 70:— 68: —
Luokka IV
Jokaisesta
Yhdesta seuraavasta
kohdasta palkasta
mk/kpl. mk/kpl.
26: — 26: —
18:— 13:-
8: — 5: —
21:— 16: —
28: - 19: —
KUMI, NAHKA
kotimainen y.m.
mk/kpl. mk/kpl.
36: — 45: —
28: — 33: —
29: — 33: —
20: — 23:—
Luokka IV
POHJAT KOROT
mk/pari mk/pari
100: — 38: —
82: — 32: —
Luokka IV
IV Högsta reparationspris för skodon.
Gummi, inhemskt LÄDER
eller GUMMI,
FÄRDIGA GUMMI- ..Norsu" utlänskt
sulor platta lärJer
mk'par mk/par mk/par mk/par
90:— 110:- 122:— 112: —
100— 125:— 136:— 121: —
77: — 93:— 95:— 95: —
86:— 104:- 108:— 104: —
81:— 98:- 104:— 104: —
87:— 107:— 116:- 108:-
67:— 81:— 81:— 90: —
73:- 90:— 95:— 95: —
40:— 47:— 48:— 49: —
49:- 57:— 57:— 56: —
58:— 69:— 70:— 68: —
Klass IV
KHM vahvistanut 25 päivänä helmikuuta 1946.
För ett följande
hål nå |
mk/st. mk/st.
26: — 26: —
18:— 13: —
8: — 5: —
21:— 16: —
28: — 19: —
GUMMI, LÄDER
Inhemskt m. m.
mk/st. mk/st.
36: — 45: —
28: - 33: —
29: - 33: —
20: — 23: -
Klass~l V
SULOR KLACKAR
mk/par mk/par
100:— 38: —
82: — 32: —
Av FFM fastställda den 25 februari 1946.
Klass IV
Sarakkeet leikataan irti ja kiinnitetään liimalla vastaavalle
kohdalle päivämäärällä 15. 12. 1945 varustettuun painettuun
maksutaulukkoon. Maksuluokkaa osoittava järjestysnumero on
jätettävä näkyviin.
Kolumnerna klippas lösa och fästas med lim på motsvarande
ställe å den med dato 15. 12. 1945 försedda tryckta pris-
listan. Prisklassen utvisande ordningsnummer bör lämnas
synlig.
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